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As a result of the research the main substances which cause soil pollution in the 
city were identified.  Also a number of measures were undertook to reduce the risk 
associated with soil pollution. 
 
Состояние почвенного покрова является важным показателем уровня эко-
логической безопасности. Почва – это своего рода губка, которая поглощает 
различные вещества, выбрасываемые в атмосферу, сточные воды, произво-
димые на животноводческих комплексах, вносимые в почву в виде химических 
удобрений в сельском хозяйстве. 
В связи с тем, что почва обладает наименьшей способностью к самоочи-
щению, в формируемом урожае сельскохозяйственных культур, а, следова-
тельно, и в организме человека, могут накапливаться вредные вещества. 
Любое загрязнение почвы опасно, поэтому охране почвенного покрова 
должно уделяться особое внимание. 
Для здоровья человека наибольшую опасность представляет химическое 
загрязнение почв, которое связано с  выбросами промышленных предприятий 
и транспорта, применением различных удобрений и химических средств для 
защиты растений [2]. Наиболее серьезную угрозу представляют тяжелые ме-
таллы. На территории города Бреста основными «поставщиками» тяжелых 
металлов в окружающую среду являются предприятия с гальваническими це-
хами и транспорт. 
Большую опасность для здоровья человека (особенно детей) представля-
ет свинец. Он относится к элементам 1 класса опасности и является одним из 
основных загрязнителей городских почв. Основным источником техногенного 
поступления свинца в окружающую среду города Бреста являются карбюра-
торные автомобили, которые работают на этилированном бензине, содержа-
щем свинец. Так, при ПДК 32 мг/кг в почвах города Бреста среднее содержа-
ние свинца в пробах почв, взятых на территории города, составило 10,8 мг/кг. 
Оно выше фонового значения (6,8 мг/кг) примерно в 2 раза [1]. Максимальное 
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содержание свинца в почве (49,2 мг/кг) отмечается в центральной части горо-
да в районах оживленного движения автотранспорта (пересечение улиц Со-
ветской и Пушкинской, улицы Дворцовой в районе автохозяйства «Брестэнер-
го», Кирова между улицами Гоголя и Пушкинской). В этих районах имеются 
препятствия (ж/д переезды и путепроводы), которые вызывают частые оста-
новки автомобилей и большое выделение выхлопных газов. Нагрузка на поч-
вы по свинцу будет минимизирована, если прекратить использование этили-
рованного бензина, но заметного снижения загрязнения не произойдет из-за 
слабой миграционной активности в почве [3]. 
Для территории города Бреста также характерно загрязнение почв цинком. 
Он, как и свинец, относится к 1 классу опасности. Техногенные источники по-
ступления цинка разнообразны (содержится в выбросах предприятий маши-
ностроения, котельных, автотранспорта, бытовых отходах и мусоре). Но в 
связи с тем, что автотранспорт играет наибольшую роль в загрязнении окру-
жающей среды, именно данная отрасль является наиболее значительным ис-
точником в городе техногенного поступления цинка в окружающую среду. Со-
держание цинка в пробах почв города Бреста составило от 4,0 до 148,0 мг/кг. 
В основном это улицы центральной части города, а также некоторые улицы 
окраин (Адамковская, Красногвардейская) с большим потоком транспортных 
средств. Среднее содержание цинка в почвенном покрове Бреста составляет 
34,7 мг/кг, что является ниже его ПДК, которое составляет 55 мг/кг [1]. Высо-
кая концентрация в почве цинка становится причиной того, что замедляется 
рост и ухудшается плодоношение растений, это приводит в конечном итоге к 
резкому уменьшению урожайности. У человека происходят изменения в мозге, 
печени и поджелудочной железе [3]. 
Никель является серьезным загрязнителем почвенного покрова и относит-
ся ко 2 классу опасности. Его поступление в окружающую среду связано с вы-
бросами металлообрабатывающих предприятий, а также сжиганием угля и 
нефти. Среднее содержание в почвах города Бреста составило 4,4 мг/кг, что 
не превышает ПДК (20 мг/кг). Максимальное содержание никеля составило 
10,0 мг/кг, что выше фонового значения примерно в 1,5 раза (7,2 мг/кг) [1]. 
Данные превышения обнаружены поблизости от железнодорожных путей, по-
этому можно считать, что железнодорожный транспорт является основным 
поставщиком никеля в почвы, при сжигании угля в топках паровозов, мазута в 
топках тепловозов. 
Еще одним металлом, который относится ко 2 классу опасности, является 
медь. Предельно допустимая концентрация в почвах города составляет 
33 мг/кг. Основными источниками поступления меди в окружающую среду яв-
ляются предприятия электро- и радиотехники, приборостроения, обрабаты-
вающие цветные металлы, сжигание углеводородного топлива на предприя-
тиях, а также автотранспорт.  На территории города Бреста среднее содержа-
ние меди в почвах составляет 6,5 мг/кг, и не превышает фоновых концентра-
ций (8,4 мг/кг). Максимальные показатели меди в почвенном покрове отмеча-
ются в районе автопредприятия «Брестэнерго», при пересечении Партизан-
ского проспекта и Янки Купалы, а также в районе улиц Адамковская, Речицкая 
и Солнечная. 
По данным областного гидрометеорологического центра исследования 
почвы на содержание бензапирена показало, что на территории города мак-
симальные значения превышали допустимые уровни почти в 15 раз. В Бресте 
средние концентрации бензапирена составили 3,6 ПДК. Бензапирен относится 
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к веществам 1-го класса опасности и является канцерогеном. Основным ис-
точником являются практически все производства, включающие процессы го-
рения (ТЭЦ, котельные и др.). Также бензапирен образуется в результате сго-
рания топлива в двигателе автомобиля [3]. 
Необходимо осуществлять меры, которые будут способствовать уменьше-
нию опасности, связанной с загрязнением почв. Например, совершенствовать 
уже существующую систему мониторинга почв, расширив перечень наблюда-
емых объектов и анализируемых геохимичских показателей, и повысить каче-
ство и информативность результатов наблюдений. Также необходимо разра-
ботать и внедрить системы выявления, учета и паспортизации территории с 
загрязненными почвами. 
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The results of the assessment of groundwater nitrates in 2016 – 2018 are ana-
lyzed in the article.The main aim is to study the level of nitrate pollution of water 
sources of Shchuchin and Shchuchin region. 
 
Обеспечение качества питьевой воды является одной из важнейших со-
ставляющих проблемы обеспечения экологической безопасности жизнедея-
тельности человека. С интенсивным развитием всех отраслей промышленно-
сти и сельского хозяйства она становится более сложной, так как увеличива-
ется число потенциальных источников загрязнения.  
Загрязнение воды нитратами может быть вызвано как природными, так и 
антропогенными причинами. В результате жизнедеятельности бактерий в во-
доемах аммонийные ионы могут окисляться до нитрат-ионов. Во время гроз 
некоторое количество нитратов образуется при электрических разрядах мол-
ний [1]. 
Накопление нитратов в воде является также результатом попадания в во-
доносные горизонты сельскохозяйственных, коммунально-бытовых и про-
мышленных стоков [1]. По данным Национальной системы мониторинга Рес-
публики Беларусь, установлено, что наиболее интенсивным источником за-
